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ABSTRACT
Studi ini menguji pengaruh bank monitoring terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini
kekuatan bank monitoring diukur dengan jumlah bank, jangka waktu pinjaman dan jumlah hutang bank. Sedangkan kinerja
perusahaan diukur menggunakan Tobins Q. Penelitian ini menggunakan data panel perusahaan manufakur di Bursa Efek Indonesia
selama periode 2010â€“2014 dan dianalisis dengan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jumlah bank memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan jangka waktu pinjaman dan
jumlah hutang bank memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa dengan adanya hutang bank dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh
karena itu, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menggunakan hutang bank sebagai
sumber pendanaan investasi perusahaan. Dan bagi investor diharapkan agar dapat melakukan analisis fundamental sebelum
mengambil keputusan investasi di perusahaan, terutama analisis rasio hutang bank pada perusahaan. 
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